



Parental Identifi伺 tion，Attitud倒 ofParents and Personality of Children. 









































































父への同一視 (F) 母への同一視 (M) 父母相対的同一視 (D) 
大 中 大 | 中 父>母|父=母 |父<母
人数 12 42 10 10 44 10 14 26 24 
小学男
得点 4.99 4.74 0.25 
人数 10 37 10 7 39 11 12 19 
小学女
得点 4.99 4.76 0.23 
人数 5 33 5 5 31 7 9 16 18 
中学男
得点 4.92 4.45 0.47 
8 35 8 7 36 8 8 12 31 
5.87 4.48 1.39 
23 7 5 25 5 7 11 17 
??
5.46 5.14 0.32 
表-3 親の態度傾向(人数分布)
拒消極否的 積拒極否的 厳格 期待 干渉 不安 溺愛 盲従 矛盾
親 A弓s巳'・ 年
高|低 高|低 可E高 |低 高|低 高 |低 高|低可E高 {民
学 男 38 26 49 15 35 29 21 43 30 34 35 却 21 43 17 47 33 31 
一 一 一学 女 31 26 39 18 21 36 8 49 20 37 22 35 13 44 19 38 26 31 
一
父 中 !'f: 男 23 20 25 18 20 23 11 32 10 33 17 26 7 36 6 37 19 24 
ト一一 ト一一 ト一一 一一中 学 女 27 24 25 26 22 29 5 46 8 43 14 37 7 44 11 40 14 37 
一 一高 校 男 25 10 20 15 22 13 9 26 20 15 14 21 15 20 16 18 20 15 
学 男 49 15 55 9 36 28 28 36 41 お 40 24 21 43 15 49 41 お
」一一一一一
学 女 41 16-48 9 37 20 30 27 34 お 38 19 16 41 12 45 37 20 
ト一一 一
母 中 学 男 29 14 33 10 24 19 12 31 19 24 25 18 14 29 8 35 20 お
中 学 女 28 23 33 18 23 28 8 43 20 31 23 28 12 39 9 42 19 32 













A 25 25 17 21 15 
B 8 5 14 18 9 
C 1 。 8 3 3 
D 9 3 2 11 4 







































A タイプ B タイプ
学年
父の態度 |母の態度 父の態度 | 母の態度 父の態度 母の態度 父の態度 |母の態度
!?露宮田 話すζと 期干話消極待渉す的拒否 不矛話安盾すと*と致)
学 さ(一致) 乙と (一致) (一致)(一致}好かれる 好かれる
(一致) (一致)
ねだれる ねだれる男 (一致〉 (一致)
署誇管世拒否・ 子期矛盾待の
















































































干矛叱ね盾渉だる 不安 理警捜t1j二23L3• 積い極い争的拒い否(ー 致) 期盲い待従い糾争い(一致)学 ゆだね
女 ねいいれ争といきる(((一致致致) ホ いい争
高 撃伊 援護 援矛消働盾的鑑否 厳謹格世厳心話格配すする(一致致) る(ー )































































卒女 躍 干い渉ばる(一致戸 期い待ば$る(一致)*
事 心意極談配す活的蹄るしあ(一い致(一)致) 暗畑レ心極談配話的す拒るし否あ(一$い致(一)致) ~日積干也極渉る‘場的拒合否(一-致リ 積叱極る場的拒合否(一致け
子女聖12 「ζわるくー
にわるくち(一致)・ 除
校 |消極的拒否牟 閥極的拒否* I溺:1:* I干渉
I I I I溺愛男 I I I I 
注) *印は同一視と殺の態度との関係が消極的なもの，親の態度の一致性については，父母共通するものとして
あげである。
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Summary 
To investigate the relations among the parental identification， the attitudes of parents for their 
children and the personality of children， 2日 boysand girls of a primary sch∞1， a middle school and 
a hig.h sch∞1 were tested on the semantic differential， the parent-child relation scale and the YG 
test. 
It was sUPpoSed' that there were the some. 'significant relations between the desirable attitudes of 
parents and the parental identification， but 'fIe could not conc1ude that there were. any relations 
between the parental identification and the personal adjustment of children. 
( 46 ) 
